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Maatschappelijke ontwikkelingen, motivatie en demotivatie van leerlingen
Jef C. Verhoeven
Voor mensen die elke dag in het onderwijs staan, is het geen geheim dat de school niet de meest
begeerde verblijfplaats is van de leerlingen. Enkele jaren geleden hebben wij onderzocht hoe
leerlingen zich voelen in de school. In drieëntwintig secundaire scholen ondervroegen wij
ongeveer 2.500 leerlingen in het eerste en het zesde leerjaar bij het begin en op het einde van de
schooljaar. Op basis hiervan werd vastgesteld dat leerlingen bij het begin van het secundair
onderwijs gemiddeld zich nog goed voelen in de school. Tegen het einde van het eerste leerjaar is
dit reeds significant gedaald. In het zesde leerjaar ligt dit cijfer nog gevoelig lager1, een cijfer dat
weliswaar niet verandert gedurende het laatste schooljaar (Verhoeven e.a., 1992: 234). Dit is een
zeer globaal beeld. In de context van deze lezing zijn er echter enkele specifieke kenmerken die
onze aandacht trekken. Op de eerste plaats stellen we vast dat de relatie met de klasgenoten
veel positiever wordt beleefd dan het globale gemiddelde van het schoolwelbevinden en dat dit
zowel het geval is in het eerste als in het zesde leerjaar, en dit zowel in het begin als op het einde
van het schooljaar. Ten tweede geven de cijfers aan dat de waardering voor de
schoolorganisatie en het schoolgebouw reeds gemiddeld laag is in het eerste leerjaar en dat die
waardering nog daalt naarmate men dichter komt bij het afstuderen. Hetzelfde fenomeen stelt
men vast wanneer leerlingen hun appreciatie geven van hun eigen verstandelijk functioneren,
wanneer zij de leerkrachten beoordelen als persoon en als didacticus, en wanneer zij zich
uitspreken over de leerstof. Het matige enthousiasme van in het begin van hun carrière is flink
gedaald. Ten derde, voor al deze fenomenen zijn er sterke verschillen te vinden tussen scholen
en klassen. Men kan de oorzaken voor deze ontwikkeling in de school zoeken (zie hiervoor
Verhoeven e.a., 1992) - en daarvoor zijn heel wat argumenten te vinden -, maar men kan
anderzijds niet blind zijn voor de verschillende werelden waarin leerlingen leven en die op één of
andere manier het denken, voelen en handelen van leerlingen in de school kunnen bepalen.
Waarom zoveel leerlingen zich niet goed voelen in de school en waarom zij niet steeds geboeid
zijn door wat er in de school gebeurt, houdt zeer zeker verband met de maatschappij waarin zij
1 J. Van Damme e.a. (1997: 76, 128) stellen eveneens vast dat leerlingen zich minder goed voelen in school op
het einde van het tweede en het derde jaar in vergelijking met het eerste jaar. Verder wordt ook in dit onderzoek
bevestigd dat de relatie met de medeleerlingen in vergelijking met andere variabelen relatief hoog scoort.
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leven. Hierin komen zij boeiender dingen tegen dan wat er op een doordeweekse schooldag in de
school gebeurt; buiten de school worden zij met waarden geconfronteerd die veel gemakkelijker
te realiseren zijn en aansluiten bij hun zoeken naar bevrediging, enz. Leerlingen leven m.a.w. in
een wereld die dikwijls aangenamere dingen te bieden heeft dan de school. Deze sceptische
houding tegenover de school blijkt ook uit het feit dat slechts 11 % van de leerlingen van het vrij
secundair onderwijs vond dat de school "een plaats (is) waar ik dingen over het leven leer" (De
Bleeckere, e.a., 1995: 4). Een flink deel van de leerlingen gelooft nog wel dat de school voor hen
'een toegangspoort is tot een beter beroep (33 %) of 'een weg is naar het hoger onderwijs' (19 %).
Nochtans, wat de school aan toekomst te bieden heeft, is niet langer meer duidelijk. Waar men
vroeger met een bepaald diploma bijna zeker was van zijn baan, is dat nu niet langer meer het
geval.
Oorzaken van motivatie en demotivatie in de school moeten dus zeker niet uitsluitend in de
school gezocht worden, maar in de confrontatie van de waarden en de ervaringen van de school
met deze van de ruimere samenleving. In deze uiteenzetting zal ik me vooral richten op, ten
eerste, een aantal omvattende maatschappelijke processen die het leven van de leerlingen in de
school op één of andere manier kunnen bepalen, en ten tweede, op de leefwereld van de
jongeren buiten de school. Wat zij buiten de school meemaken en de mate waarin zij daarop
betrokken zijn, kan heel wat invloed hebben op hun schoolwelbevinden en hun motivatie. Kijken
we eerst naar enkele globale maatschappelijke processen.
1. Omvattende maatschappelijke processen
Vier processen willen we hier kort toelichten, nl. 1) de economische ontwikkeling, 2) de
technologische ontwikkeling, 3) de veranderende gezinssituatie, en 4) de veranderende waarden.
1.1. Economische ontwikkeling
Wij leven in een samenleving waar de economische bedrijvigheid één van de belangrijkste dingen
is van het leven. Het ideaal van de economische groei, ooit nog in vraag gesteld, staat weer in het
centrum van de belangstelling. Het is een noodzakelijk antwoord op de uitdaging van de
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internationale economische competitie. De rijke landen trachten hun positie te handhaven ook al
groeit er een bewustzijn dat de verdeling van de materiële welvaart tussen Noord en Zuid niet
gelijk is en op termijn problemen kan geven voor de wereldvrede. Meer dan ooit beschikt men
over de instrumenten om met minder mensen meer te produceren. Ofschoon velen hierin een
bedreiging zien van de interne vrede in de rijke landen, nl. door de ontwikkeling van een duale
maatschappij, blijft het ideaal om een hoge economische ontwikkeling na te streven overeind.
Onze competitieve samenleving wordt meer dan ooit gekenmerkt door een toenemende
werkloosheid, een fenomeen dat soms wel eens afneemt, maar dat zich de laatste jaren constant
op een hoog niveau handhaaft. Bijzonder pijnlijk is de hoge werkloosheid van de jongeren, ook
al zijn er merkwaardige verschillen op dit vlak in het voordeel van de jongeren die het langst
studeren (European Commission, 1996: 9-10).
Deze vaststellingen hebben er zeker toe bijgedragen dat opleiding en opvoeding meer dan ooit in
functie van de latere economische bedrijvigheid worden gezien. Wat men in de school
aanbrengt, wordt meer en meer als een voorbereiding gezien voor het latere economische leven en
de andere waardevolle dingen van het leven dreigen op de achtergrond te geraken. Niet enkel
heeft dit economisch denken een invloed op de inhoud van het onderwijs, maar eveneens laat het
zich voelen in de organisatie van het onderwijs. In dit meer en meer rationeel georganiseerd
onderwijssysteem (management by objectives) wordt de jongere veel langer opgenomen dan dit
vroeger het geval was. Dit is een voordeel; hij of zij is beter uitgerust om de uitdagingen van een
competitieve samenleving aan te kunnen. Anderzijds komen de jongeren daardoor veel langer
dan vroeger in een afhankelijkheidssituatie tegenover hun ouders. Wat zij dan kunnen doen
in school en in hun vrijetijd wordt dan ook sterk bepaald door de mogelijkheden die hun ouders
hebben.
Typisch voor deze economische expansie is ook het andere tewerkstellingspatroon in vergelijking
met vroeger. Meer dan ooit zijn vrouwen aanwezig op de arbeidsmarkt. Dit heeft
verschillende gevolgen. Op de eerste plaats zien we dat meisjes meer dan ooit aan alle vormen
van onderwijs deelnemen en dat geleidelijk aan de band tussen de oorspronkelijk >mannelijke=
opleidingen en de overwegende aanwezigheid van jongens in deze opleidingen afneemt, ofschoon
hier nog heel wat zeer typische patronen te onderkennen zijn. Ten tweede draagt het feit dat
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vrouwen meer op de arbeidsmarkt aanwezig zijn ertoe bij dat het levenspatroon in de gezinnen
verandert. In vergelijking met vroeger groeien de jongeren veel minder in gezinnen op waar één
van de ouders na de school >s avonds de kinderen opvangt. Dit heeft wellicht zijn gevolgen voor
de begeleiding van de jongeren: in hun jeugdjaren worden zij meer overgelaten aan zichzelf.
Daarenboven ervaren zij een andere taakverdeling en rolvervulling in het gezin. Anderzijds mag
men niet vergeten dat het feit dat vrouwen een taak buiten huis hebben, bijdraagt tot een grotere
welstand in de gezinnen en tot andere mogelijkheden van zelfverwezenlijking van de vrouwen.
Een tweede belangrijke verandering onder invloed van de economische structuur is de grotere
tewerkstelling in de tertiaire sector. In 1974 was 54% van de loontrekkers tewerkgesteld in de
tertiaire sector; in 1992 was dit reeds 69% en dit zal in de toekomst nog toenemen. Dit betekent
dat het grootste deel van de jeugd geconfronteerd zal worden met een ander tewerk-
stellingspatroon dan vroeger. Daarenboven zien we dat de vaste jobs minder vanzelfsprekend
worden en dat men van de werknemers meer dan ooit verwacht bereid te zijn zich om te scholen
en eventueel andere taken op te nemen dan deze waarvoor ze getraind zijn. Ook stelt men meer
en meer vast dat jobs waarvoor vroeger een middelbare opleiding volstond, nu aan mensen met
een hogere opleiding worden aangeboden. Het zekere beeld dat men vroeger na zijn opleiding
had over zijn toekomst op de arbeidsmarkt, verdwijnt op die wijze voor heel wat jongeren.
Men heeft de demotivatie van de jongeren voor de school dikwijls verbonden met deze
tewerkstellingsonzekerheid en de economische crisis. Dit zou tot uiting komen in het school-
verzuim en een geringe betrokkenheid van de jongeren op de school. Anderzijds moet men
vaststellen dat de meerderheid van de jongeren regelmatig naar school gaat, de huistaken maakt,
zich sterk inspant voor de studie, enz. Deze band tussen economische crisis en schoolverzuim is
dus niet eenvoudig te leggen. Daarenboven is het zo dat men zelden beschikt over betrouwbare
gegevens die de band tussen economische crisis en het spijbelgedrag kunnen aantonen. Een
analyse in Nederland geeft daarenboven enkele gegronde redenen aan om deze band in twijfel te
trekken (De Vries, 1993: 136-137). De veelbesproken band tussen demotivatie en werkloosheid
zou gedeeltelijk ingegeven zijn door gedragspatronen van leerlingen in het beroepsonderwijs en
daardoor een vertekend beeld geven van de wijze waarop heel wat leerlingen reageren op
werkloosheid. De Vries concludeert dan ook:AWerkloosheid ontmoedigt wanneer men erdoor is
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getroffen, vooral wanneer die toestand (bv. bij de ouders, JV) lang duurt. Maar de kans op
werkloosheid, het vooruitzicht eventueel geen baan te zullen vinden, is juist een sterke prikkel
tot inspanning.@ Voor vele leerlingen blijft de school de enige weg om aan de werkloosheid te
ontkomen. Spijbelen kan op die wijze dan ook veeleer gezien worden als een uiting van een
opstand tegen een pedagogisch klimaat dan wel een reactie tegen tewerkstellingsonzekerheid.
1.2. Technologische ontwikkeling
Met een sterke economische ontwikkeling ging een immense technologische ontwikkeling
gepaard. Wij kunnen onze wereld niet meer voorstellen zonder de technologische uitrusting
waarover we nu beschikken. Op momenten dat de technologie het laat afweten (bv. wanneer de
elektriciteit uitvalt), beseffen wij pas hoe afhankelijk we ervan zijn. De technologische
ontwikkeling heeft niet enkel de economische ontwikkeling bepaald, maar vormt tevens een
uitdaging voor het onderwijs en het dagelijkse leven van de jongeren. Voor het onderwijs
betekent dit dat men over veel meer instrumenten kan beschikken om informatie door te
geven dan vroeger het geval was. Maar het betekent ook dat leerkrachten in competitie komen
met de middelen die de jongeren dagelijks informatie leveren. TV en internet kunnen dikwijls
beter en aangenamer informeren dan de school kan of wil. Daarenboven heeft de technologie een
vrijetijdswereld gecreëerd die nieuwe gedragspatronen in het leven heeft geroepen die niet altijd
het leergedrag van de jongeren stimuleren. Meer dan ooit kan een jongere zich verliezen in TV,
radio, video (videokinderen), cd, netwerk, massamanifestaties (popconcerten) en dgl., gesteld dat
men maar over voldoende geld beschikt. De wereld van de vrijetijd is op die wijze ook
gecommercialiseerd en ligt ruimer open voor hen die over geld beschikken dan zij die minder
hebben. Ook hier laten de verschillen tussen de economisch sterke gezinnen en de economisch
zwakke zich wellicht voelen. Hoe deze nieuwe technologie concreet in het vrijetijdsgedrag van
de jongeren opduikt, zullen we later bespreken.
Hier wil ik enkel kort verwijzen naar de veel voorkomende hypothese dat veelvuldig gebruik van
deze moderne media het studeergedrag van leerlingen beïnvloedt. Informatie over jongeren uit
het secundair onderwijs in Vlaanderen in dit verband is niet voorhanden. Wij weten enkel iets
over de band tussen het gebruik van de media en de lees- en spellingsbekwaamheid en het
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algemene schoolresultaat van negenjarige kinderen (Roe en Muys, 1995: 41-42). Bij deze
kinderen wordt vastgesteld dat een frequenter gebruik van audiovisuele middelen samengaat met
lagere testresultaten voor lezen en spellen en lagere schoolresultaten. Anderzijds leert dit
onderzoek dat wanneer deze kinderen meer gebruik maken van gedrukte bronnen (boeken,
magazines, en dgl.) zij hoger scoren. Er moet nochtans voor worden gewaarschuwd dat deze
relaties niet zeer sterk zijn en dat er niet werd gecontroleerd voor de socio-economische
achtergrond van deze kinderen. Deze voorzichtige indicaties kunnen dan ook niet zonder meer
worden uitgebreid naar de jongeren van het secundair onderwijs.
1.3. De gezinssituatie
Het werd hierboven reeds vermeld: het hedendaagse gezin herleiden tot een gezin waarin twee
ouders gehuwd samenwonen en samen zorgen voor de opvoeding van de kinderen is een sterke
versmalling van de sociale realiteit. De meerderheid van de gezinnen waarin de jongeren
opgroeien bestaat ook niet langer meer uit een vader die voor het inkomen zorgt en een moeder
die alleen veel van de verzorgende en opvoedende taken van het gezin opneemt, maar geen
beroepsarbeid doet. In de plaats daarvan worden wij meer en meer geconfronteerd met andere
gezinssituaties: éénouder gezinnen; het huwelijk is niet meer vanzelfsprekend; echtscheiding
komt zeer veel voor; beide ouders gaan werken buitenhuis, enz. Dit heeft ook zijn invloed op
de relaties en de taakverdeling in het gezin. Gezinnen zijn ook veel kleiner geworden dan
vroeger. Men kan zich hierbij afvragen wat voor impact deze structuurveranderingen van het
gezin heeft op de socialisatie van de jongeren. Het gezin is meer dan ooit kwetsbaar geworden en
men kan zich de vraag stellen in welke mate gezinnen met relationele problemen aan de basis
liggen van de groep van probleemleerlingen die meer en meer waar te nemen zijn. In het
onderzoek is men in aansluiting met deze problematiek gaan spreken over een 'educational
underclass’. Deze 'opvoedkundige onderklasse’ vindt men wellicht meer in de socio-
economische zwakste gezinnen (voor een analyse hiervan, zie Verhoeven en Kochuyt, 1995),
maar niet uitsluitend. Waar vroeger ruimte was om de kinderen bij hun problemen op te vangen
en naar hen te luisteren, ontbreekt in gezinnen (ouders gaan beiden uit werken, het gesprek in het
gezin wordt vervangen door tv-kijken, enz.) nu meer en meer de tijd om nog met de kinderen
bezig te zijn. Dit leidt niet enkel tot een verzwakking van de jongeren in de meest kwetsbare
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gezinnen, maar heeft als bijkomend resultaat dat de samenleving veel taken die vroeger in het
gezin vervuld werden naar de school doorspeelt met als gevolg dat leerkrachten zich dikwijls
overvraagd voelen. Leerkrachten moeten dan niet enkel hun vak geven, maar moeten plaats
inruimen voor tal van nieuwe opdrachten. De functieverandering van het gezin heeft op die
manier bijna automatisch bijgedragen tot een functieverandering van de school.
Dit alles neemt niet weg dat de meerderheid van de jongeren (van 14 en 18 jaar) de relaties met
hun ouders over het algemeen zeer goed tot goed vinden (een fenomeen dat wel afneemt naarmate
zij ouder worden), wat echter niet betekent dat zij over alles akkoord gaan (Deville e.a. 1989: 193,
235, 238, 172: zie ook Van de Mieroop en Maes, 1994: 20). De meerderheid van de jongeren
geeft trouwens toe dat zij soms ruzie hebben met hun ouders en een zeer kleine groep heeft
zelfs dikwijls ruzie met hen. Opmerkelijk is wel dat de groep die dikwijls ruzie heeft met zijn
ouders, in de laagste sociale categorie groter is dan in de hoogste. Daarenboven geven de cijfers
aan dat ruzie met de ouders veel meer voorkomt bij 16-jarigen dan bij 14-jarigen. Verder wordt
in hetzelfde onderzoek vastgesteld dat er een aantal terreinen zijn waar jongeren nogal van
mening verschillen met hun ouders. Dit is vooral het geval op het vlak van de voorkeur voor
bepaalde muziek, de kleding, de besteding van het zakgeld en de school. Minder discussie is er
over geloof of politiek. Of dit laatste nu ook betekent dat men hierover meer akkoord gaat, is
evenwel niet duidelijk. Het is trouwens mogelijk dat men de twee laatste thema’s niet belangrijk
genoeg vindt om er ruzie over te maken.
Deze spanningen tussen ouders en kinderen zijn ook afhankelijk van de opvoedingsstijl van de
gezinnen. In gezinnen met een strak opvoedingspatroon (autoritair) doen er zich meer conflicten
voor dan in permissieve of democratische gezinnen. De vraag die hier dan gesteld moet worden,
is: hoe zijn deze opvoedingsstijlen verdeeld over de gezinnen? Het onderzoek van Deville e.a.
(1989: 234, 117 e.v.) stelt dat bijna de helft van de gezinnen een democratische opvoedingsstijl
hanteert, terwijl één derde een autoritair patroon huldigt en ongeveer één vijfde een
permissieve opvoedingsstijl heeft. Dit verschilt al naargelang van de socio-economische
achtergrond van de gezinnen. Bij de lagere categorie vindt men meer autoritaire en permissieve
gezinnen, terwijl bij de hogere sociale categorieën er meer democratische gezinnen (ongeveer
tweederde) zijn. In onvolledige gezinnen verschilt de opvoedingsstijl afhankelijk van het feit of
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het de moeder of de vader is die het gezin leidt. De opvoedingsstijl van alleenstaande moeders is
haast dezelfde als in de twee-ouder gezinnen. In gezinnen waar alleenstaande vaders de leiding
hebben, stelt men meer dan in andere gezinnen vast dat zij er een autoritaire of een permissieve
opvoedingsstijl op na houden.
Aangezien het aantal echtscheidingen de laatste jaren toeneemt, is het interessant om even bij dit
probleem stil te staan. Onderzoekers wijzen erop dat de echtscheidingen>soms gepaard gaan met
frustraties en/of (al dan niet kortstondig) probleemgedrag= van de kinderen (Bouvergne-De Bie,
1992: 4). De echtscheiding zou verder ook voor gevolg hebben dat de kinderen een ander gedrag
ontwikkelen tegenover de ouders. Nu is het zo dat kinderen, zeker wat de algemene waarden en
hun toekomst betreft, meestal naar hun ouders refereren. In relationeel-emotionele
aangelegenheden is de moeder een belangrijke referentie-persoon, terwijl voor formele zaken
(zoals de relaties met de school) de vader een belangrijke figuur is waarnaar men zich richt. In
geval van echtscheiding echter zouden de kinderen, indien zij bij hun moeder wonen, voor alle
punten naar haar refereren, waardoor de positie van de moeder belangrijker wordt. Wonen zij bij
de vader, dan zouden zij meer hun vrienden als referentiepersonen hanteren. Ofschoon
echtscheiding gevolgen heeft voor elk kind en het kwetsbaar maakt, is het zo dat de jongeren uit
de gezinnen met lage inkomens nog meer kwetsbaar dan de anderen zijn.
Dit laatste is ook het geval voor jongeren uit éénverdienersgezinnen. In vergelijking met andere
jongeren zijn zij eveneens meer kwetsbaar. Daarenboven beschikken zij over minder
mogelijkheden wat vrijetijds- en vakantiebesteding betreft, doen zij meer klussen om wat meer
zakgeld te verdienen en worden zij meer voor huishoudelijke taken opgeëist (Bral, 1992: 13).
Hierbij moet tevens opgemerkt worden dat men meer éénverdienersgezinnen aantreft in de lagere
socioprofessionele categorieën dan in de andere. Dat dit zijn effect kan hebben op het leergedrag
van deze jongeren, lijkt mij een verantwoorde hypothese.
1.4. De waarden
Jongeren vinden het belangrijkste in hun leven dat zij gelukkig zijn, en daarna dat zij lukken in
werk en studie, dat zij gezond zijn en een gelukkig gezinsleven hebben. Om gelukkig te zijn,
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vinden zij dat men moet gericht zijn op liefde, dat men tevreden moet zijn met wat men heeft, dat
men een doel moet hebben in het leven, dat men moet streven naar een goede verstandhouding in
het gezin en over een goede gezondheid moet beschikken. Wanneer zij over hun toekomst
worden ondervraagd, mikken zij op de eerst plaats op een gelukkig gezin (Verhofstadt-Denève,
1994: 120-124). Als men dit vergelijkt met Nederlandse gegevens van enkele decennia geleden
dan blijft dit streven nogal in de oude banen lopen (SCP, 1986: 75). Ondertussen zijn de
omstandigheden waarin jongeren leven wel enigszins veranderd, zoals uit vorige beschrijving
blijkt. Al is de materiële situatie voor heel wat gezinnen verbeterd, toch zijn bepaalde gezinnen
(en dus ook de jongeren) meer kwetsbaar dan anderen, nl. de éénverdieners en de
éénoudergezinnen van de sociaal-economisch zwakkeren.
Tegen de verwachtingen in stelt men vast dat in een wereld waarin de aandacht voor materiële
goederen hoogtij viert, jongeren zich minder op het materiële richten dan de ouderen en dit zou
vooral het gevolg zijn van hun hogere opleiding en hun andere visie op de toekomst. Bouvergne-
De Bie (1992: 19) wijst erop dat materieel-individualisme vooral aangetroffen wordt bij mensen
met een laag onderwijsniveau en een sombere kijk op de toekomst. Expressief-individualisme
(d.w.z. het nagestreefde eigenbelang is niet noodzakelijk van materiële aard en men legt de
nadruk op autonomie) zou daarentegen meer te vinden zijn bij de beter geschoolden. Jongeren
die de eerste richting uitgaan, vindt men meer terug bij de laag geschoolden en zij die een onzeker
arbeidsstatuut hebben.
Spijts de geringere aandacht van de jongeren in vergelijking met de ouderen voor het materiële is
ook de beleving van het religieuze bij de jongeren afgenomen. Dit is uiteraard nauw verbonden
met de geringere betekenis die door volwassenen aan godsdienst wordt gegeven. Wanneer in een
onderzoek in 1990 aan volwassen Vlamingen wordt gevraagd of zij godsdienst belangrijk of zeer
belangrijk vinden dan antwoordt 48 % daarop positief. Dit cijfer lijkt misschien hoog, maar in
vergelijking met gezin (95 %), arbeid (88 %), vrienden (93 %) en vrije tijd (89 %) is dit laag
(Kerkhofs, 1992: 17). 72% van de Vlamingen zeggen nog tot een kerk te behoren en 97 %
hiervan noemt zich katholiek. Maar wanneer men onderzoekt in welke mate deze mensen
participeren aan het geloofsleven dan worden deze cijfers erg laag. Zo ging in Vlaanderen in
1989 slechts 22,2 % (van de mensen die 5 tot 69 jaar oud zijn) wekelijks naar de mis. Anderzijds
gelooft nog 63 % in God (in 1981 was dit cijfer nog 77 %), 52 % in de ziel, 41 % in de zonde.
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Deze cijfers verschillen uiteraard al naargelang de personen sterk of zwak kerkbetrokken zijn. Uit
het onderzoek wordt ook duidelijk dat geloof en kerkpraktijk afneemt in de jongere
leeftijdscohorten (Dobbelaere en Voyé, 1992). Rekening houdend met dit gegeven, is het te
verwachten dat de jongeren in de toekomst meer en meer in gezinnen zullen opgroeien waar het
religieuze hoe langer hoe meer een randfenomeen aan het worden is. Wordt het religieuze niet
langer meer in het socialisatieproces van het gezin opgenomen, dan kan men verwachten dat de
volgende generaties ook minder door deze waarden zullen geïnspireerd worden. Wanneer
daarenboven blijkt dat belangrijke ethische waarden sterk religieus bepaald zijn en men vaststelt
dat er veranderingen in het religieuze leven zich voordoen dan kan men ook verwachten dat er op
het vlak van de ethische principes bij de jongeren veranderingen te verwachten zijn. In deze
context kan men zich afvragen hoe de oude tegenstelling katholiek-niet-katholiek in de toekomst
zal ontwikkelen, hoe zij door de jongeren beleefd wordt en welke impact dit zal hebben op de
onderwijsstructuur in Vlaanderen.
Ofschoon het belang van de religieuze waarden afneemt, zou het toch onjuist zijn om het
overheersende waardenpatroon te herleiden tot het materialisme. R. Inglehart onderscheidt naast
het materialisme (waarin hij waarden ziet als belang hechten aan ordehandhaving en het
bestrijden van de levensduurte) het postmaterialisme (hierin komen waarden aan bod als het
garanderen van de vrijheid van spreken en mensen meer inspraak geven). In West-Europa
vindt hij dat er steeds meer post-materialisten in de verschillende leeftijdscohortes te vinden zijn
dan materialisten. Nochtans stelt hij vast dat het postmaterialisme aan betekenis inboet in
periodes van economische onzekerheid (Laermans, 1989: 388). Dit is begrijpelijk. Wanneer men
over voldoende materiële middelen beschikt, kan men zich ook met minder zorgen met het niet-
materiële bezig houden. Welke van de waarden hangen de jongeren in Vlaanderen aan? In een
onderzoek bij 19- en 20- jarigen wordt vastgesteld dat de waarden van het postmaterialisme meer
aanwezig zijn bij de langer opgeleiden; deze relatie vindt men echter niet terug als men zoekt naar
de band tussen het postmaterialisme en de opleiding van de ouders van deze jongeren.
Postmaterialisten vindt men in dalende rangorde het meest terug bij jongeren die politiek
georiënteerd zijn op AGALEV, SP, CVP, VU, PVV en in laatste instantie op het Vlaamse Blok
(Loosveldt, 1989: 499-500).
Spijts het opentrekken van de wereld door de media, de grotere kans die men heeft om mensen
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met een andere cultuur te ontmoeten en de aandacht in het onderwijs voor het mondiale stelt men
op de huidige dag een verrechtsing bij de jongeren vast (Bouvergne-De Bie, 1992: 20). Dit wordt
door onderzoekers bestreden tenzij wat betreft de houding tegenover vreemdelingen. Jongeren
zouden minder tolerant zijn tegenover vreemdelingen. Dit blijkt trouwens ook uit het
onderzoek van G. Loosveldt (1989: 502). Maar hier passen toch enkele nuanceringen: hoog
opgeleiden staan positiever tegenover vreemdelingen dan laag opgeleiden en bij de laatsten staan
de jongens meer afwijzend dan de meisjes. Ook hangt deze intolerantie samen met de politieke
voorkeur: in dalende orde vindt men meer intolerantie bij aanhangers van het Vlaams Blok, PVV,
CVP, VU, SP en in laatste orde bij AGALEV. De redenen voor deze intolerantie worden zowel
gezocht in een cultureel conservatisme als in de grotere concurrentie op de arbeidsmarkt bij
schaarste aan tewerkstellingsplaatsen.
2. De leefwereld van de jongeren buiten de school
Al verblijven de jongeren een flink deel van de dag en het jaar in de school, zij brengen nog een
groter deel van de dag buiten school door, tenzij zij in een internaat verblijven, wat slechts voor
een minderheid het geval is. Dit betekent dat jongeren voor een flink stuk bezig zijn met zaken
die niet rechtstreeks met studeren of school hebben uit te staan, maar die toch de motivatie voor
het studeren kunnen beïnvloeden. Ik denk hier vooral aan een vijftal domeinen die in het
dagelijks leven van de jongeren enig belang hebben, nl. de vrijetijdsbesteding, de omgang met
vrienden, de levensstijl (kleding), de seksualiteitsbeleving en het gezondheidsgedrag. Het is
niet mijn bedoeling direct de band tussen dit jongerengedrag en de studiemotivatie te beschrijven.
Ik wil enkel een beeld geven van de leefwereld van de jongeren buiten de school en dit duiden in
relatie tot studiemotivatie.
2.1. Vrijetijdsbesteding
Wat vrijetijd voor de jongeren is en wat niet, is niet erg duidelijk. Behoort de tijd dat een jongere
thuis helpt of wanneer hij een baantje heeft tot de vrijetijd of niet? Het is een vraag die door
onderzoekers verschillend wordt ingevuld. Wat ook de criteria zijn, het is duidelijk dat de
vrijetijd voor de jongere een zeer belangrijke tijd is. Hij kan in deze tijdsperiode dingen doen die
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hij graag doet; hij kan, gedeeltelijk althans, loskomen van de controle van de ouders (ongeveer
60% van de jongeren mag bijna autonoom beslissen over zijn vrijetijdsbesteding) en de
school en op die wijze gaan experimenteren; hij kan met vrienden een eigen leefwereld
opbouwen, enz., m.a.w. hij kan zichzelf zijn. Het spreekt vanzelf dat de jongere de waarden en de
verplichtingen die hij in de wereld van de vrijetijd tegenkomt gedeeltelijk ook zal meedragen naar
de schoolwereld en dat dit zijn effect kan hebben op zijn studiemotivatie.
Jongeren beschikken dagelijks, maar voornamelijk in het weekend, over nogal wat vrijetijd, maar
deze verschilt tussen jongeren uit de lage en de hoge socioprofessionele categorie. De lagere
categorie heeft meer vrije tijd dan de hogere. De reden is grotendeels het gevolg van de
verschillende studiedruk in het ASO (vooral leerlingen uit de hoge socioprofessionele categorie)
enerzijds en het TSO en BSO (voornamelijk leerlingen uit de lagere socioprofessionele categorie)
anderzijds. Ook al beschikken de lagere categorieën over meer vrijetijd dan de andere, zij hebben
duidelijk een minder gevarieerd vrijetijdsbestedingspatroon (Deville e.a. 1989c: 22).
Wat staat er vooraan in de vrijetijdsbesteding? Op de eerste plaats tv-kijken en het gebruik van de
andere media. Bijna iedereen heeft de mogelijkheid om tv te kijken en we zien dat gemiddeld de
lagere categorie van de jongeren 20,2 u per week kijkt, terwijl dezen uit de hogere categorie
slechts een gemiddelde halen van 10,5 u per week (Deville e.a., 1989c: 63). Dit wordt bevestigd
in het PSBH onderzoek van 1995. Daarenboven duikt hier een andere interessante vaststelling
op: van de jongeren van 13 tot 15 jaar kijkt 2,8 % nooit tv, terwijl dit bij de jongeren van 16 tot
20 jaar 8,9 % bedraagt in het weekend en 14,1% in de week (Stoffelen e.a., 1998: 280, 332).
Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan het beluisteren van muziek over de radio, cassette-
recorder en cd. Veel jongeren beschikken over vele van deze instrumenten. Ook al hebben de
economisch zwakkeren minder mogelijkheden, toch stelt men vast dat er rond de leeftijd van 16
jaar weinig verschillen zijn tussen de economisch sterke en de economische zwakkere groep wat
betreft de beschikking over deze elektronische uitrusting. De voorkeur bij muziek gaat
overwegend uit naar popmuziek en andere vormen van moderne muziekuitvoeringen. Enkel bij
de hogere categorie is er een noemenswaardige belangstelling voor klassieke muziek (35 %;
vooral meisjes); bij de jongeren van de lagere categorie beloopt dit cijfer slechts 10,6 % (Deville
e.a., 1989c: 63).
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Lezen is duidelijk verbonden met de gezinscultuur: in gezinnen van de hogere categorie wordt er
meer gelezen in kranten, boeken en tijdschriften dan wel in de lagere sociale categorie.
Merkwaardig is evenwel dat jongeren op 16-jarige leeftijd minder boeken lezen dan op
veertienjarige leeftijd; de aandacht voor het kranten- en tijdschriftenlezen is daarentegen gestegen
(Deville e.a., 1989c: 82). Wat de inhoud van deze lectuur betreft, komen wij in dit onderzoek
niets te weten. Wel kan men uit bepaalde de titels van tijdschriften en dagbladen afleiden dat de
interesse zeer sterk kan verschillen (ter illustratie: 56,3 % van de lagere categorie leest Joepie,
terwijl dit bij de hogere slechts 16,5 %; jongeren uit de hogere categorie zijn meer geïnteresseerd
in Knack).
Uitgaan is zeer geliefd bij de jongeren. Dit neemt talrijke vormen aan. De meest voorkomende
bij de 16-jarigen zijn bioscoopbezoek (rond de 90 %), fuifbezoek (rond de 60 %) en
snackbarbezoek (rond de 77 %). Ook cafébezoek komt ongeveer tot 50 % (Deville e.a., 1989c:
111-114). Het PSBH-onderzoek van 1995 vindt hier zelfs 88,4 % van de 16 tot 20 jarigen terug
(Stoffelen e.a., 1998: 186). Duidelijk minder wordt er een bezoek gebracht aan theater,
muziekuitvoering, museum of tentoonstelling. Voor al deze gedragspatronen is het wederom zo
dat de kinderen uit de hogere categorie duidelijk meer mogelijkheden hebben dan de andere groep
(Deville e.a., 1989c: 111-114; zie ook Stoffelen e.a., 1998). Omwille van de
ontmoetingsmogelijkheid van de jongeren tijdens dit uitgangsleven is enige diepere kennis
hiervan erg nuttig. Ik zal dit terug opnemen als de relaties met vrienden worden besproken.
Tot slot van deze schets van het vrijtijdsleven van de jongere, geef ik een kort overzicht van de
vrijetijdsbesteding van de 17- en 18-jarigen zoals die uit een representatieve steekproef in het
Leuvense zichtbaar wordt (Pickery, 1996: 23-30). Ik geef enkel de percentages van de jongeren
die zeggen de laatste zes maanden voor het interview nooit enige tijd te hebben besteed aan de
volgende zaken.
Tabel 1. Percentage van Leuvense jongeren die de laatste zes maanden nooit tijd hebben besteed
aan de volgende vrijetijdsbestedingen.
Vrijetijdsbesteding Percent
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Klassiek concert
Mega-dancing
Jeugdhuis
Jeugdbeweging
Sportmanifestatie
Popconcert
Toneel
Museum
Disco
Boek
Zelf sport
Krant
Fuiven
Café
Bioscoop
Tijdschrift
Tv
Muziek beluisteren
79,2 %
72,5 %
65,6 %
65,0 %
49,4 %
45,6 %
42,8 %
39,7 %
37,2 %
37,2 %
28,3 %
15,8 %
9,7 %
7,2 %
4,4 %
3,1 %
0,6 %
0,6 %
Het PSBH-onderzoek geeft voor Vlaanderen gelijkaardige cijfers. Volledig vergelijkbaar zijn ze
echter niet met het Leuvense onderzoek omdat voor bepaalde domeinen de inhoud van de
categorieën verschilt. Globaal kan men wel stellen dat er een gelijkaardige trend is te vinden in
beide onderzoeken. Toch nog een aanvulling vanuit het PSBH-onderzoek, omdat hier ook de
vrijetijdsbesteding van de jongeren tussen 12 en 15 jaar aan bod komt. Dit zijn enkele cijfers van
de proportie jongeren die een bepaalde vijetijdsbesteding niet hebben gedaan (Stoffelen e.a.,
1998: 294, 299,305,320,327,332).
Tabel 2. Proportie van de 13 tot 15 jarigen in Vlaanderen die een bepaalde vrijetijdsbesteding
gedurende de week voorafgaand aan het onderzoek niet hebben gedaan.
Vrijetijdsbesteding Percentage
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Dansen
Schilderen, tekenen of knutselen
Muziek of toneel spelen
Sport beoefenen
Jeugdbeweging
TV-kijken
89,4
95,7
89,0
51,4
78,7
2,8
Dat aan veel van deze vrijetijdsbestedingsvormen een kostprijs verbonden is, spreekt voor zich.
In 1996 gaven de 17- en 18-jarige aan dat zij gemiddeld 2.126 BEF zakgeld per maand van hun
ouders kregen. Dit zegt evenwel niets over het feit of de ouders ook een deel van hun
vrijetijdsbesteding betalen, wat hoogst waarschijnlijk het geval is. Dat de vrijetijd van de
jongeren geld kost, blijkt uit de volgende cijfers: 1) een avondje uit kost gemiddeld 547 BEF
(max = 4.500 BEF), 2) gemiddeld besteedt men per maand 690 BEF (max= 5.000 BEF) aan de
aankoop van CD=s (Pickery, 1996: 39, 51). Om aan het nodige geld te geraken om hun vrijetijd
door te brengen doen ongeveer 48 % van deze jongeren een vakantiejob en zijn er nog eens 50 %
die tijdens het schooljaar een job heeft. De vakantiejob brengt gemiddeld 25.364 BEF op en de
job gedurende het jaar gemiddeld 3.711 BEF per maand. Door de meesten (meer dan 80 %)
wordt dit gebruikt ter aanvulling van hun zakgeld en door een flink deel wordt dit totaal
opgebruikt. Sparen is voor hen niet het belangrijkste (Pickery, 1996: 20-22).
Net zoals bij de 16-jarigen is bij de oudere leeftijdsgroep de vrijetijdsbesteding waarbij men
gebruik maakt van audiovisuele middelen de meest voorkomende vorm van vrijetijdsbesteding.
Dit betekent dat de media als zeer belangrijke instrumenten voor verspreiding van waarden en
doelen in het leven van de jeugd aanwezig zijn. Veel van deze vrijtijdsbesteding beoefent men
tevens in groep, dikwijls met hoofdzakelijk jongeren (o.a. disco, muziek beluisteren, film, etc.).
Laten we in de volgende bladzijden even stilstaan bij deze groepsvorming van de jongeren.
2.2. Omgang met vrienden
Vrienden hebben en ontmoeten is voor de meeste jongeren zeer belangrijk. Jongeren van gelijk
welke leeftijd hebben vrienden (ongeveer 83% volgens Van de Mieroop en Maes, 1994: 14-15) en
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maken ook gemakkelijk nieuwe vrienden, al wordt dit rond 17 à 18 jaar wat moeilijker en ligt dit
voor de leerlingen in het TSO blijkbaar gemakkelijker dan in het ASO. Deze vrienden hebben
nochtans niet dezelfde betekenis gedurende de ganse periode van de secundaire school.
Amerikaanse onderzoekers onderscheiden drie periodes voor de ontwikkeling van vriendschap
tussen meisjes. Bij meisjes gaat het in de eerste periode (11 à 13 jaar) om een gevoelen van
verbondenheid op basis van samen iets doen. In een later stadium (14 tot 16 jaar) legt men het
accent op de veiligheid: een vriendin moet eerlijk en trouw zijn; het is ook de periode waarin voor
velen de eerste heteroseksuele relaties worden aangeknoopt en daarover moet men met een
vriendin in vertrouwen kunnen praten. Vanaf 17 jaar wordt de vriendschap meer ontspannen
ervaren; de vriendin moet nog wel vertrouwen genieten maar ze mag ook verschillen van mening.
Dit ontwikkelingpatroon zou ook bij jongens te vinden zijn, maar toch met enigszins andere
accenten. Zo zouden jongens trager tot intieme relaties komen en minder nadruk leggen op het
emotionele en de trouw. Ook zouden zij meer instrumentele vriendschapsrelaties opbouwen,
d.w.z. zij zouden meer belang hechten aan het elkaar helpen en het samen iets doen (Verhofstadt-
Denève, 1994: 135-137).
Men heeft nogal eens de neiging om de relaties van jongeren met vrienden voor te stellen als een
keuze tegen de ouders. Onderzoek toont echter aan dat heel wat jongeren vrienden kiezen die
waarden aankleven die zij ook bij hun ouders terugvinden. Dat draagt er uiteraard toe bij dat
jongeren niet zo dikwijls moeten kiezen tegen de verwachtingen van hun ouders in. Bij Vlaamse
jongeren stelde men evenwel vast dat het risico om met andere waarden geconfronteerd te
worden groter is in de lagere sociale categorieën dan in de hogere (Deville e.a., 1989a: 177-183).
Moeten de jongeren dan toch kiezen voor tegengestelde waarden dan zullen zij meer geneigd zijn
hun ouders te volgen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van het opvoedingsklimaat in het gezin:
hoe strakker het opvoedingsklimaat hier is, des te meer conflicten de jongeren ervaren. In
democratische gezinnen zullen jongeren vlugger hun ouders volgen, in permissieve gezinnen
gemakkelijker hun vrienden. Even belangrijk is het rekening te houden met het domein van
discussie. Op bepaalde punten is de invloed van de ouders zeer verregaand. Dit is het geval op
het domein van waardetegenstellingen in verband met de school, het geloof, de politiek, geld en
kleding ( op 17-18 jaar echter stelt 93,9% van de jongeren dat zij volledig zelf hun kleding kiezen
(Pickery, 1996: 50)). Op twee domeinen winnen de vrienden, nl. de muziek en de verhouding
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meisjes-jongens. Afhankelijk van het domein waarop de jongere een keuze moet maken tussen
de waarden van de ouders en deze van de vrienden zal hij dus nu eens de ouders volgen, dan weer
de vrienden (terreinhypothese). Amerikaans onderzoek heeft verder aangetoond dat wanneer de
adolescent bij tegengestelde opvattingen tussen ouders en vrienden toch de kant van de vrienden
kiest, dit dikwijls gepaard gaat met een geringe belangstelling van de ouders voor de kinderen
(Verhofstadt-Denève, 1994: 137). Daarenboven moet er worden op gewezen dat de nood van de
jongeren om met ouders of met vrienden in overeenstemming te komen eveneens afhankelijk is
van de persoonskenmerken van de jongere.
Vrienden spelen ook een belangrijke rol in het uitgaansgedrag van de 17-18-jarigen (Pickery,
1996: 36-44). 73 % van de jongeren geven als eerste motief om uit te gaan aan dat zij willen
samen zijn met vrienden. Als men daarenboven weet dat 55 % van deze leeftijdscohorte
wekelijks of meer uitgaat en 25 % meerdere keren per maand, dan ziet men het belang van de
vriendengroep hierin duidelijk afgespiegeld. 97 % gaat meestal of steeds met dezelfden uit. Dit
betekent dat deze groep hoofdzakelijk bestaat uit vrienden uit buurt of school of het lief. De
jongeren zijn op het vlak van uitgaan zeer vrij: de helft beweert zo vaak te mogen uitgaan als ze
zelf willen en 39 % beweert ook tijdens de week te mogen uitgaan. Het meest gaan zij uit in
café=s (54 %), fuiven (17 %) en discotheek (19 %) en de meesten beweren dat zij van hun ouders
mogen gaan waar zij willen.
Op 17-18-jarige leeftijd is het verenigingsleven ook niet langer meer de grote ontmoetingsplaats
voor jongeren. Enkel de sportverenigingen (37 % zijn lid) en de klassieke jeugdbewegingen
(17 %) trekken meer dan 15 % van deze leeftijdscohorte aan. Vele verenigingen trekken nog niet
eens 5 % van deze jongeren aan (natuurstudievereniging, politieke partij, vereniging in verband
met geloof of kerk, vredesbeweging), andere (o.a. milieu, culturele vereniging, hobbyclub,
muziekgroepje) bereiken tussen de 5 en 10 % van deze jongeren (Pickery, 1996: 32-35).
Vriendengroepen hebben zeker heel wat te betekenen voor het gedrag van de jongeren (dit zal
later trouwens nog aan bod komen). Nochtans is nergens de greep van de groep op de jongere
sterker dan in deze groepjes die zich totaal onttrekken aan de controle van hun opvoeders en hun
tijd doorbrengen op straat. Men spreekt hier meestal over randgroepjongeren. Deze groepen
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vormen eenheden die meestal zeer gescheiden leven van de rest van de jongeren en een eigen
wereld opbouwen waar criminaliteit een normaal bestanddeel is van het groepsleven (zie Koert,
1993).
Ook speelt de vriendengroep een rol bij het spijbelen. Wellicht is de vriendengroep niet de
directe oorzaak, maar hij draagt er in elk geval toe bij. Uit enkele casestudies van jongeren die
veel spijbelden, kan worden afgeleid dat hun vriendengroep niet in dezelfde klas terug te vinden
is (zij zijn niet geïnteresseerd in hun medeleerlingen), maar wel bij de andere spijbelaars die men
opzoekt buiten de school (Daems, 1996). Het zou evenwel fout zijn te stellen dat spijbelen enkel
maar met of onder invloed van vrienden gebeurt. De feiten zijn wel enigszins anders. In een
Nederlands onderzoek komt men tot de vaststelling dat de meest gespijbelde uren thuis worden
doorgebracht: men slaapt eens lekker uit, men maakt zijn taken die niet klaar zijn, enz. (De
Vries, 1993: 128).
Nochtans zijn de andere jongeren niet allemaal potentiële vrienden. Er zijn ook leerlingen
waarvoor de jongeren angst hebben. Ongeveer 19 % van de jongens tussen 11 en 14 jaar en 11 %
van de meisjes heeft angst voor andere leerlingen. Op oudere leeftijd daalt dit cijfer sterk.
Merkwaardig is ook dat jongeren uit het BSO duidelijk meer angst hebben voor andere leerlingen
dan deze van het ASO (Van de Mieroop en Maes, 1994: 17).
2.3. Kleding
Het werd hierboven al duidelijk gemaakt dat jongeren veel belang hechten aan kledij. Bij de
oudsten van het secundair onderwijs krijgt dit een gemiddelde appreciatie van 7,1 op 10.
Jongeren vragen zich af hoe zij overkomen bij de anderen. Dit speelt in het alledaagse leven een
rol, maar nog meer in het uitgangsleven. Ongeveer 60% van de jongeren van deze leef-
tijdscohorte gaat met vrienden uit die min of meer dezelfde kledijstijl hebben, en nog eens 14%
vinden dat hun stijl toch wel dicht bij de stijl van de anderen aansluit (Pickery, 1996: 45).
Kledij blijkt dus wel degelijk belang te hebben voor de jongeren. Het blijft echter de vraag of
kledij voor alle jongeren evenveel en hetzelfde belang heeft. Uit een representatieve steekproef
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van 529 19- en 20-jarigen in Vlaanderen komt Loosveldt (1989) tot zes groepen die er elk een
eigen leefstijl op nahouden.
De eerste groep noemt hij ‘modebewust maar niet trendgevoelig’ (11 %). In deze groep kom je
jongeren tegen die de meeste van de opgesomde merknamen kennen, hiervan ook de meeste
kledingstukken bezit, hoog scoort op de factor modegedrag (discussie over kleding, modebladen
kopen, etc.). Zij zijn echter niet zo gevoelig voor de heersende modetrend. Het gaat hier om een
eerder elitaire groep die zich wil distantiëren van de anderen. In deze groep treft men meer
vrouwen dan mannen aan. Zij komen uit gezinnen waar beide ouders werken en eenhoge
opleiding hebben genoten; zij zelf hebben ook een hoge opleiding gekregen. Politiek gezien staan
zij het dichtst bij de PVV. Zij vormen trouwens ook de groep die zich het sterkst materialistisch
opstelt en het meest zich afzet tegen vreemdelingen. De tweede groep krijgt de naam
‘modebewust en trendgevoelig’ (10,1 %). In deze groep treft men mensen aan die zeer hoog
scoren op aandacht voor hun kleding. Zij zijn ook zeer trendgevoelig. Uit de andere
waarnemingen blijkt dat zij sterk met mode begaan zijn (92 % praat regelmatig met vrienden over
mode). Opmerkelijk is wel dat zij slechts op de derde plaats komen wanneer hen gevraagd wordt
welke merknamen zij kennen. Deze groep trekt wat sociale kenmerken betreft sterk op de eerste
groep, en is net als de voorgaande sterk materialistisch ingesteld en heeft een meer uitgesproken
afwijzing voor de vreemdelingen. De derde groep wordt getypeerd als ‘trendgevoelig’ (18 %).
Wat in deze groep opvalt, is dat iedereen de modetrend vermeldt als één van de drie belangrijkste
factoren die het kopen van kleding bij hen bepaalt. Daarenboven zal drie op vier kleding die uit
de mode is niet meer gebruiken. Nochtans gaat in deze groep weinig andere activiteit aan de dag
worden gelegd in verband met mode (bv. men praat er weinig over). Deze groep is lager opgeleid
en heeft ouders met een lage opleiding. Zij beschikken ook niet over het geld om comfortabel
deel te nemen aan het modefenomeen. Zij zijn het sterkst van alle groepen gericht op een job. De
vierde groep wordt de groep van de ‘onverschilligen’ (24,8 %) genoemd. Op alle onderzochte
variabelen scoort deze groep het laagst: men weet weinig van mode af, praat er weinig over en
men trekt zich er ook weinig van aan. Deze groep bestaat uit jongeren met juist de omgekeerde
kenmerken van deze van de eerste groep: het gaat vooral om mannen, het inkomen in het gezin
komt hoofdzakelijk van de arbeid van de vader, en noch de ouders noch de jongeren hebben een
hoge opleiding genoten. Deze groep is daarenboven gekenmerkt door een sterk
postmaterialistische levenshouding en staat positief tegenover de vreemdelingen. De vijfde groep
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heet ‘middenmoters’ (17,5 %). Deze groep vindt mode niet onbelangrijk en ontwikkelt ook een
behoorlijk modegedrag. Nochtans weten zij niet veel van mode af, hebben weinig merkkleding
en zijn niet trendgevoelig. Ook wat de sociale kenmerken betreft, ligt deze groep in het midden.
De samenstelling van de groep is in feite vrij evenwichtig wat economisch en cultureel kapitaal
betreft. De zesde groep, ten slotte, wordt gevormd door de ‘negatieven’ (18,6 %). De jongeren
die in deze categorie worden geplaatst, hebben een meer dan behoorlijke kennis over mode en
hebben ook een meer dan gemiddeld aantal modegerichte kledingstukken. Ook al beschikken zij
over deze dingen, toch vinden zij het allemaal niet belangrijk en zijn zij zeker niet trendgevoelig.
Men zet zich in feite tegen de mode af. Deze negatieven vindt men het meest bij de hoog
opgeleiden en bij hen die ouders hebben met een hoge opleiding. Wat politieke voorkeur betreft,
vindt men hier het meest aanhang bij AGALEV. In deze groep houdt men niet sterk aan de oude
arbeidsethos, is men sterk postmaterialistisch ingesteld en heeft men begrip voor de problemen
van de vreemdelingen.
Uit voorgaande analyse blijkt wel duidelijk dat kledij meer te betekenen heeft dan gewoon een
keuze voor een bepaalde kledingstijl. Kledij blijkt ook een uiting te zijn van een bepaalde
levensstijl. Voorgaand beeld van de levensstijl lijkt zuiver een constructie te zijn van de
onderzoeker. Onderzoek heeft anderzijds ook duidelijk gemaakt dat jongeren bepaalde
typeringen van elkaar hanteren die eveneens verwijzen naar een bepaalde levensstijl. Dit betekent
dat jongeren op een handige manier signalen naar elkaar geven over de wijze waarop zij willen
dat zij gezien worden. Op basis van een driejarig onderzoek in twee grote Nederlandse HAVO en
VWO-scholen vindt de Waal (1989) de volgende typologie (Voor een beeld van de Vlaamse
Johnny en Marina, zie Majong (1990)). Men moet hierbij evenwel opmerken dat het zeer goed
mogelijk is dat deze types op dit ogenblik niet meer bestaan. Scholen veranderen voortdurend
qua samenstelling en het is daarom goed mogelijk dat er andere principes worden gehanteerd. Op
de eerste plaats spreekt men er over de 'gewone kinderen’. Hun belangrijkste kenmerk is dat zij
onopvallend zijn. Hun kleding is functioneel en meestal gekocht door moeder. In de ogen van de
disco’s en de kakkers is er niets mis met deze kinderen, maar zij vinden hen nogal sloom, lomp en
braaf. Dit betekent niet dat deze kinderen niet graag andere kleding zouden hebben, maar zij
hebben er niets voor over om ruzie te maken met hun ouders. De tweede categorie zijn de
'kakkers’. Zij dragen dure merkkleding in typische kleuren en van een bepaalde stijl. Meestal
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dragen zij de merken zo dat je van de verschillende kledingstukken de merken kan zien. Om
kakker te zijn moet je veel geld hebben. Meestal komen zij uit gezinnen van professionals met
een moeder die zich ook 'kak’ kleedt. In hun vrijetijd doen zij cricket, hockey en tennis. In de
ogen van de anderen komen zij als verwaand over. De derde categorie wordt gevormd door de
'disco’s. Zij hebben een hekel aan de kakkers omdat zij hen ervaren als kinderen die tegenover
hen uit de hoogte doen. Zij komen zelf uit wat lagere milieus. Zij dragen ook merkkleding (die
ook duur is en waarvoor ze het geld verdienen door een baantje) maar deze is daarenboven
geïnspireerd door het disco-leven (zij zijn dus zeer gevoelig voor de handelswaarde van een pop-
groep en laten zich hierdoor inspireren). Zij zijn jongeren die veel autonomer optreden, vroeger
roken of met een brommer rijden dan de anderen. Voor de anderen komen zij als een beetje
ordinair over. De vierde groep bestaat uit de 'apartelingen’. Dit is een verzamelnaam voor kleine
groepjes die als erg onconventioneel worden beschouwd. Punks vormen een eerste groepje. Ze
hebben hun haar rechtop staan en verven het vaak. Zij dragen oude kleding, lopen op oude
sportschoenen of dragen zwarte laarzen. Het gaat om een zeer klein groepje dat helemaal in het
vierde jaar zit. Alternatievelingen vormen de tweede groep en komen enkel in de hoogste jaren
voor. Zij dragen slordige tweedehandskleding en de jongens hebben lang, slordig haar. Zij
praten graag over maatschappelijke problemen. Enkelen zijn ook vegetariër. De derde groep
bestaat uit de hardrockers. Dit is een zeer klein groepje (vijf leden) en bestaat uitsluitend uit
jongens. Op school vallen zij niet op door hun kleding, maar tijdens het weekend dragen zij
spijkerkleding met de naam van hun geliefde muziekgroep erop. Zij staan bekend als rechts en
vechters en worden door meisjes gemeden omdat ze vies zijn. Tot zover dit beeld van een
typologie van de leerlingen in een school. Nogmaals, dit beeld kan doorheen de tijd snel wijzigen
en het is helemaal niet zeker dat men deze categorieën in gelijk welke school zal kunnen hanteren.
2.4. Seksualiteit
De tijd dat de jongeren secundair onderwijs lopen, is niet enkel de periode waarin min of meer
langdurige vriendschapsgroepjes tot stand komen en waar de jongere doorheen zijn kleding zijn
eigen individualiteit wil tonen. Het is ook de periode waarin de heteroseksuele vriend-
schapsrelaties ontstaan en een plaats beginnen te veroveren in het leven van de jongeren.
Seksualiteit wordt nu anders beleefd dan dit twintig jaar geleden het geval was. Geeraert (1989)
heeft het seksueel gedrag van jongeren tussen 15 en 21 jaar in Vlaanderen in verschillende jaren
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geobserveerd. Hierin komen belangrijke veranderingen voor. Bv. stelt hij vast dat in 1975
slechts 26 % van de door hem ondervraagde 18-jarige jongens een premaritale coïtus hadden
gehad; in 1984 was dit cijfer opgelopen tot 30 %; bij de meisjes waren deze cijfers resp. 34 % en
43 %. In 1992 was het cijfer voor jongens en meisjes samen reeds gestegen van 36 % in 1984 tot
55 % (Klasse, 1994). Merkwaardig is ook dat het verschil tussen jongens en meisjes in 1992
verdwenen is; wel is er een opvallend verschil tussen de leerlingen van ASO (25 % heeft
geslachtsgemeenschap) en dezen van TSO en BSO (48 %). Ook is er iets veranderd in de
opvatting over het doel van de seksuele contacten volgens de jongeren. In 1984 zoeken jongeren
intiem seksueel contact ‘om elkaar een prettig gevoel te geven’. Men wil genieten en dit delen
met de andere. Op de tweede plaats is dit seksueel contact gericht op 'het elkaar leren kennen
en waarderen in het perspectief van het huwelijk’. Uit de volgorde van deze variabelen - dit
was juist andersom in 1974 - blijkt dat intiem seksueel contact door de jongeren wordt
losgekoppeld van procreatie, maar ook van een duurzame relatie. Op de derde plaats zoeken
jongeren intiem seksueel contact om te bewijzen dat men durft en om stoer te doen. Deze
laatste motivatie komt meer bij jongens dan meisjes voor en wordt gemakkelijker gebruikt door
15-jarigen dan door 19-jarigen. Hieruit blijkt dus eveneens dat seksualiteit een andere plaats in
het leven van heel wat jongeren krijgt dan dit twintig jaar geleden het geval was.
Deze ontwikkeling ziet Geeraert als het resultaat van een globale maatschappelijke ontwikkeling:
van een dubbele moraal stapt men over naar een persoonsgerichte normering. De dubbele moraal
was nodig voor de overleving van de samenleving. Orde en stabiliteit stond op het voorplan en de
procreatie was erdoor gegarandeerd. Enkel bij mannen werd premaritaal coïtusgedrag
getolereerd. Door het feit dat vrouwen gelijke rechten hebben veroverd, groeide er meer aandacht
voor een andere moraal: ook vrouwen kregen recht op premaritaal seksueel verkeer. In een eerste
stap werd dit gezien als een uiting van liefde en als een voorbereiding op de vaste band van het
huwelijk. Maar hierdoor kwam de coïtus ook buiten het huwelijk te staan. Aangezien de
jongeren nu meer dan ooit onzeker zijn over de betekenis van premaritaal seksuele relaties
worden deze relaties ook meer kwetsbaar dan vroeger. Premaritale coïtus wordt niet automatisch
verbonden met huwelijk en dit maakt dat deze daad de jongeren niet meer bindt voor de
toekomst. Als er dan geen gevolgen aan verbonden zijn voor een later huwelijk, ligt het ook voor
de hand dat deze daad ook meer zal gesteld worden. Dit heeft zich niet enkel bij jongens
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voorgedaan, maar ook bij meisjes, die vroeger duidelijk meer de band tussen coïtus en huwelijk
beklemtoonden. Het is duidelijk dat een dergelijke seksualiteitsbeleving enkel maar mogelijk is
met de huidige contraceptieve middelen. Men kan dus concluderen dat de seksuele relaties bij
jonge mensen op dit ogenblik geleid worden door normen die de ontwikkeling van het individu
willen steunen en niet zozeer zijn ingegeven door het stichten van een gezin. Dat heeft voor
gevolg gehad dat de genotsbeleving bij jongeren een geïntegreerd deel van de relatiebeleving is
gaan vormen en dat de waarden van het individu in de relatie meer aan bod komen. Deze
moraal, samen met contraceptieve middelen, heeft er wellicht toe bijgedragen, dat
geslachtsgemeenschap bij heel wat jongeren een belangrijke plaats in het leven heeft ingenomen.
In zijn observatie van 1992 stelt Geeraert b.v. vast dat in het 6e en 7e jaar van het secundaire
onderwijs 33 % van de jongeren die ooit geslachtsgemeenschap heeft gehad meermaals per week
gemeenschap heeft en 25 % van hen bijna elke week.
2.5. Gezondheid
Hierboven hebben we gezien dat ook jongeren belang hechten aan hun gezondheid. Dit betekent
weliswaar niet dat zij steeds op een gezonde manier leven, ook al verlangen zij ernaar. Uit een
onderzoek in 1994 blijkt dat jongeren in Vlaanderen zich gezonder voelen naarmate ze jonger
zijn. Al naargelang de leeftijd neemt het aandeel leerlingen dat zich niet erg gezond voelt toe van
3 % (11-12 jaar) tot 9 % (17-18 jaar) bij de jongens; bij de meisjes zijn deze cijfers resp. 4 % en
11 % (Van de Mieroop en Maes, 1994: 7-8). Dit fenomeen handhaaft zich in 1996. Merkwaardig
is dat tussen 1990 en 1994 (1996) deze cijfers verdubbeld zijn. In het ASO en het TSO zijn deze
cijfers zelfs verdrievoudigd (Vereecken e.a. 1996). Meisjes voelen zich over het algemeen
minder gezond dan jongens, wat aansluit bij de vaststelling dat meisjes meer dan jongens zich
zorgen maken over hun karakter en fysiek uiterlijk (bv. anorexia nervosa, schoonheidsidealen
verspreid door media) (Verhofstadt-Denève, 1994: 71). De cijfers maken ook duidelijk dat
leerlingen van het BSO zich minder gezond voelen dan de leerlingen uit de andere
onderwijsvormen.
Vanuit het standpunt van de school is het interessant te weten waarover de meeste klachten gaan
(het betreft hier klachten die zich ten minste elke week voordoen). Opmerkelijk is wederom dat
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er meer klachten zijn bij de meisjes dan bij de jongens. Het aantal klachten neemt bij de
meisjes nog toe naarmate ze ouder worden, terwijl dit bij de jongens daalt (dit is het geval voor
hoofdpijn, maag- en darmklachten, slaapstoornis en duizeligheid). Het blijft toch zorgen baren
als men weet dat op 17-jarige leeftijd: 31 % van de meisjes en 14 % van de jongens over
hoofdpijn klaagt; 16 % van de meisjes en 8 % van de jongens over maag en darmen klachten
hebben. 21 % van de meisjes en 16 % van de jongens heeft reeds rugklachten; 28 % van de
meisjes en 33 % van de jongens voelt zich futloos en vermoeid; 30 % van de meisjes en 24 % van
de jongens voelt zich geïrriteerd; 43 % van de meisjes en 31 % van de jongens voelt zich
zenuwachtig; 16 % van de meisjes en 13 % van de jongens heeft slaapstoornissen en 13 % van de
meisjes en 9 % van de jongens voelt zich wekelijks minstens eenmaal duizelig (Klasse, 1994a: 9).
Opmerkelijk is ook dat meisjes in het BSO opmerkelijk meer klachten hebben dan de anderen.
Ook al gaat het hier om klachten die zij persoonlijk uitdrukken (geen medische controle), het
blijft een gegeven waaraan de nodige aandacht moet worden besteed.
Men kan zich de vraag stellen of de jongeren wel voldoende doen om gezondheidsproblemen
tegen te werken en of zij zich anderzijds niet op een dergelijke wijze gedragen dat hun ge-
zondheid nog meer risico=s loopt. Uit de veelheid van thema=s die hier belangrijk zouden zijn,
kiezen we er slechts enkele. Wat gezondheidsbevorderend gedrag betreft, geven we kort een
beeld van het sporten van jongeren. Bij het ricicogedrag schetsen we enkele interessante data in
verband met roken, alcoholgebruik en drugs.
Uit een onderzoek in 1994 blijkt dat sport buiten de school door steeds minder kinderen en veel
minder frequent wordt gedaan dan in 1990 (Van de Mieroop en Maes, 1994: 14). Dagelijks doen
slechts tussen de 19 % en 15 % (van jong naar oud) van de jongens en tussen de 8 % en 5 % van
de meisjes aan sport. De cijfers maken ook duidelijk dat het sporten afneemt naarmate de
leerlingen ouder worden. Daarenboven is er geen verschil in sporten tussen de leerlingen van de
verschillende onderwijsvormen.
Op basis van gegevens verzameld op het einde van de jaren tachtig kan tevens worden vastgesteld
dat de actieve sportbeoefening groter is bij jongeren uit de hoge dan uit de lage sociale categorie
(Deville e.a. , 1989b: 95; zie ook Stoffelen e.a., 1998: 325). Niet enkel verschilt de proportie
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sporters, maar men doet ook verschillende sporten: de vijf meest beoefende sporten door
jongeren uit de hoogste categorie zijn achtereenvolgens: tennis, zwemmen, ski, voetbal en
windsurfen; voor de jongeren uit de lage categorie zijn dit resp.: voetbal, zwemmen, wielrennen,
gevechtssport en turnen. Opmerkelijk is ook dat veel jongeren (66 %) van de hoge categorie veel
in gezinsverband sporten. Dit is in de lagere categorie opmerkelijk minder (15 %). Het gezin
vormt dus een belangrijk kader waarbinnen de sport bij de hogere sociale categorie wordt
doorgegeven, een situatie waardoor de waarden van deze gezinnen nogmaals veel kans krijgen om
bij deze jongeren ontwikkeld te worden. Dit is eveneens zo voor de vrienden, en ook hier spelen
de laatsten een grotere rol bij de hoge socio-economische categorie dan bij de lage.
Men kan zich de vraag stellen of het beoefenen van sport iets bijdraagt tot het welbevinden van
de leerlingen. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden (De Rycke, 1995). Enige
ondersteuning voor deze hypothese vindt men in het feit dat leerlingen die zowel de fysische als
de intellectuele capaciteiten hebben om aan sport te doen als om te studeren ook het hoogste
scoren op welbevinden. Er zijn echter ook feiten die deze positieve band tegenspreken. Verder
kan men vaststellen dat in scholen waar men sterk de nadruk legt op leren en inzet, de
sportprestaties weinig toevoegen aan het welbevinden. Sport is m.a.w. geen noodzakelijke
voorwaarde voor het welbevinden van de leerlingen. Dit betekent evenwel niet dat sport geen
belangrijke bijdrage zou leveren aan de gezondheid.
Wat het risicogedrag betreft, bespreek ik eerst het roken. Ook al heeft men de indruk dat roken
meer dan ooit wordt teruggedrongen, geven de cijfers in Vlaanderen aan dat jongeren meer
beginnen roken dan enkele jaren geleden. In 1994 hadden reeds 19 % van de 11-jarigen een
sigaret gerookt en dit cijfer stijgt naarmate de leerlingen ouder worden. Wanneer jongens 17-18
jaar zijn, hebben 71 % van hen reeds een sigaret geprobeerd, bij de meisjes is dit cijfer 54 %. Dit
experimenteren is duidelijk meer aanwezig in het BSO en het TSO dan in het ASO. Niet enkel
het experimenteren met roken is toegenomen, maar ook het dagelijks roken: van de 17- en 18-
jarige jongens rookt 33 % en van de meisjes rookt 18 % dagelijks. Ook wat dagelijks roken
betreft, liggen de cijfers het hoogst in het BSO, het TSO en dan het ASO en dit zowel voor
meisjes als voor jongens. Het zal waarschijnlijk weinig verwondering wekken dat rookgedrag
van de kinderen sterk samenhangt met het rookgedrag van de ouders (zie ook Vereecken e.a.,
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1996), ofschoon toch ook moet opgemerkt worden dat 9 % van de jongens en 5 % van de meisjes
uit gezinnen waarvan de ouders niet roken, toch aan het roken zijn gegaan (Van de Mieroop en
Maes, 1994: 5-6). Wat er ook van zij, de meeste jongeren komen in hun vriendenkring in contact
met jongeren die roken. Bij de 17- en 18-jarigen werd in het Leuvense slechts 9 % van de
jongeren gevonden die geen of bijna geen vrienden hadden die rookten. Rekening houdend met
de grote invloed die vrienden op elkaar kunnen hebben, is het niet uitgesloten dat het aantal rokers
nog toeneemt, tenzij er strenge maatregelen worden genomen.
Interessant in deze context is dat op 16-jarige leeftijd ongeveer de helft van de rokers stelt dat zij
roken met toestemming van de ouders (Deville e.a., 1989a: 68), terwijl op de leeftijd van 17-18
jaar ongeveer viervijfde van de rokers meent dat hun ouders het weten (Pickery, 1996: 58).
Hieruit blijkt dat de jongeren op oudere leeftijd meer openlijk uitkomen voor hun rookgedrag
tegenover hun ouders. Uit de gegevens kunnen we echter niet afleiden of ouders nu meer
permissief geworden zijn. Ofschoon roken een risico betekent voor de gezondheid en tevens een
dure aangelegenheid is voor de jongere (gemiddeld besteden jonge rokers 357 BEF per week aan
sigaretten (max = 1.500 BEF), heeft het anderzijds ook een sociale functie en wordt het door de
jongeren ook zo ervaren (er wordt meer gerookt tijdens het uitgaan) (Pickery, 1996: 58-60).
Een tweede vorm van risicogedrag is het drinken van alcohol. Op 11-jarige leeftijd drinkt
ongeveer 3 % van de jongens dagelijks alcohol en 1% van de meisjes. Op 17 jaar zijn deze cijfers
resp. 11 % en 1 %. Bekijkt men de cijfers voor het wekelijks gebruik van alcohol dan vindt men
resp. 9 % en 6 %, en 60 % en 36 %. Deze cijfers van 1994, verschillen niet veel van deze van
1996 (Vereecken e.a., 1996). Dat alcoholgebruik niet zonder gevaar is, blijkt wel uit het feit dat
van de 17-jarigen er ongeveer 21 % van de jongens reeds meer dan tienmaal dronken zijn
geweest; bij de meisjes is dit cijfer slechts 3%. Wederom moet worden opgemerkt dat overdreven
alcoholgebruik meer voorkomt in het BSO dan wel in het TSO of ASO (Van de Mieroop en
Maes, 1994: 6-7).
Spijts de vele problemen die uit overdreven alcoholgebruik voortkomen, bestaat er in onze
samenleving hiertegenover een grote verdraagzaamheid. Bij een steekproef van 16-jarige blijkt
ongeveer 87 % van de ouders bijna geen bezwaren te maken tegen het drinken van alcohol, terwijl
dit bij het roken van de kinderen veel meer het geval was (Deville e.a., 1989a: 69). Opmerkelijk
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is ook de permissieve houding van 17- en 18-jarigen tegenover het feit dat iemand regelmatig
dronken is: iets meer dan 30% van deze jongeren zeggen dat dit enigszins tot volledig
aanvaardbaar is. Zij weten anderzijds wel dat hun ouders er een andere maatstaf op nahouden:
slechts 9 % van hen menen dat hun ouders Adronken zijn@ enigszins of volledig aanvaarden.
Deze jongeren stellen ook dat zij meer alcohol drinken wanneer zij uitgaan dan in andere
omstandigheden. Zij hebben er gemiddeld 283 BEF per week (max = 5.000 BEF) voor over. Van
deze steekproef van 360 jongeren is het voorbije half jaar slechts 49% nooit dronken geweest
(Pickery, 1996: 63-66). Dronken zijn, blijkt voor een flink deel van de jongeren een aanvaardbaar
gedragspatroon te zijn.
Een laatste vorm van risicogedrag waar we kort bij stil staan, is het gebruik van illegale drugs.
Dit is een fenomeen dat op de huidige dag in geen enkel school meer opzij wordt geschoven als
een niet-probleem (Klasse, 1994b). Elke school wordt er wel eens mee geconfronteerd ook al
liggen de cijfers van het illegale druggebruik in ons land niet zo hoog. Ongeveer 5,7 % van de
jongeren tussen 14 en 19 jaar in Vlaanderen (in 1990) geven toe nu en dan eens een illegale drug
te gebruiken en slechts 1,2 % noemt zich een regelmatig gebruiker en hiervan gebruikt meer dan
de helft hasj of marihuana (Navarro, 1996). Zoals verwacht, blijkt ook hier dat het druggebruik
toeneemt naarmate de jongeren ouder zijn. Naar sociale herkomst der jongeren zijn er geen grote
verschillen waar te nemen, wel tussen de studierichtingen. In BSO en TSO is het druggebruik ook
groter dan in het ASO, een vaststelling die niet bevestigd wordt in het Leuvense onderzoek. In het
Leuvense onderzoek bij 17- en 18-jarigen wordt vastgesteld dat ongeveer 12 % ten minste één
keer per maand (de meesten echter meer) marihuana of hasj gebruikte en ongeveer 3 % gebruikte
ooit eens speed of XTC (Pickery, 1996: 67). Het betreft hier kleine aantallen, maar het gevaar
van een verbreiding van het druggebruik, blijft reëel als men bedenkt dat deze jongeren anderen
wederom kunnen aanzetten om drugs te gebruiken. Dat er enige reden is om hiervoor
bezorgdheid te tonen, steunt ook op de permissieve houding van de oudste leerlingen van het
secundair onderwijs voor cannabis: ongeveer een derde van hen vindt het gebruik van soft drugs
enigszins tot volledig aanvaardbaar en eenzelfde aandeel pleit dan ook voor het legaliseren van
het gebruik van soft drugs. Totaal anders staan zij tegenover het gebruik van stimulerende
middelen tijdens het uitgaan: slechts 9 % vindt dit enigszins tot volledig aanvaardbaar. En nog
kritischer zijn deze jongeren tegenover het gebruik van hard drugs: slechts 3 % kan het gebruik
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hiervan enigszins of meer aanvaarden (Pickery, 1996: 61-66).
In deze context is het ook zinvol zich af te vragen waar de meest kwetsbare groepen bij de
jongeren te vinden zijn. Bij de 17- tot 18-jarigen zijn deze meer bij de jongens te vinden, dan bij
de meisjes. Er is geen significant verschil te vinden inzake druggebruik tussen de onderwijsnetten
en studierichtingen, alhoewel kan worden opgemerkt dat men in het ASO de grootste categorie
regelmatige gebruikers vindt. Wekelijkse fuifgangers zijn ook meer op drugs gesteld dan de
jongeren die dat niet doen. Al dan niet wekelijks bezoeken van jeugdhuizen en jeugdbeweging
blijkt dan weer geen betekenisvolle invloed te hebben op druggebruik. Het moet echter wel
gezegd dat de deelname aan jeugdbewegingsactiviteiten voor velen gepaard gaat met druggebruik.
Ook wordt vastgesteld dat er meer kans op druggebruik is bij jongeren die nu en dan dronken zijn
(Loosveldt & Pickery, 1997).
Wat de verbreiding van illegale drugs betreft, berichten de media zeer dikwijls over de band
tussen het gebruik van drugs en het bezoek aan megadancings. Er zijn geen cijfers beschikbaar
over leerlingen van het secundair onderwijs in dit verband; wel weten we iets hierover op basis
van een representatieve steekproef voor Vlaanderen van 468 jongeren van 20-21 jaar (Loosveldt
en Pickery, 1995). Ongeveer 14 % van deze jongeren bezoekt regelmatig een megadancing en 27
% sporadisch. Wie zijn deze megadancingbezoekers? Het zijn overwegend mannen; het grootste
deel is laag geschoold; zij hebben geen engagement in de jeugdbeweging. Men vindt bij hen ook
meer jongeren die regelmatig dronken zijn, cannabis of pepmiddelen gebruiken, dan wel bij de
niet-megadancingbezoeken. Daarmee is uiteraard niet de oorzaak-gevolg lijn bepaald: wij weten
daarmee enkel dat we meer kans hebben om gebruikers van illegale drugs te vinden bij de
megadancingbezoekers dan bij andere jongeren.
Wat het gebruik van illegale drugs bepaalt, is een vraag die ons te ver zou voeren. Duidelijk is
dat illegaal druggebruik vanuit de school kan groeien en dat dit uiteindelijk ook de motivatie of de
demotivatie van de leerling kan beïnvloeden.
3. Besluit
Het was onze bedoeling om in een relatief kort bestek enkele kenmerken te beschrijven van de
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leefwereld van de jongeren buiten de school. Het is slechts een zeer beperkte beschrijving; de
leefwereld van de jongeren is uiteraard veel rijker dan in deze bijdrage kon worden weergegeven.
Uit die leefwereld werden immers slechts enkele aspecten uitgepikt, vooral geïnspireerd vanuit
de vraag hoe de leefwereld van de jongeren buiten de school een bijdrage of een hinder kan zijn
voor hun studiemotivatie. Het was niet de bedoeling om hier direct een causale band tussen
leefwereld en studiemotivatie bloot te leggen (de vraag is trouwens of men dit wel kan). Wat hier
wordt geboden, heeft veeleer te maken met levenservaringen die op een of ander manier een
invloed kunnen hebben op de studiemotivatie van leerlingen.
Een eerste uitdaging voor de jongeren vormt de economische ontwikkeling die gekenmerkt
wordt door competitiviteit en dreigende werkloosheid voor de jongeren. Waar vooral de
competitiviteit een uitdaging vormt voor de sterkeren, is dit voor de zwakkeren een bron van
ontmoediging. Reeds zeer snel wordt een deel van de jongeren in ons onderwijssysteem op een
plaats gezet die duidelijk maakt dat hun doorgroeimogelijkheden in de toekomst beperkt zullen
zijn. Hun plaats in het onderwijs bepaalt daarenboven reeds voor een flink stuk hun limieten in
het latere beroepsleven. Een dergelijke situatie zal wellicht niet stimuleren om sterk op dat
onderwijs betrokken te zijn.
Een tweede aspect die de studiemotivatie van de jongeren kan bevorderen of afremmen werd
gevonden in de technologische ontwikkeling. Deze technologie schept enerzijds nieuwe
mogelijkheden voor het onderwijs, maar houdt anderzijds het gevaar in dat men buiten de school
op een aangenamere manier informatie kan krijgen dan de school kan bieden. De technologische
ontwikkeling geeft daarenboven zoveel mogelijkheden van tijdsbesteding (tv, radio, video, enz.)
dat de tijd voor de studie in het gedrang komt. Jongeren hebben meer dan ooit de keuze om zich
met muziek, film en spel bezig te houden zonder dat zij hun kamer moeten verlaten. In die ruimte
is het dan ook gemakkelijk om de studie te vervangen door de ontspanning.
De grote verleiding die uitgaat van deze technologisch ontwikkeling dreigt daarenboven voor heel
wat jongeren geen sterk tegengewicht van de gezinscontrole te krijgen. De veranderde
gezinsstructuur en de beroepsarbeid van de moeders naast deze van de vaders heeft voor gevolg
dat jongeren vlugger dan vroeger voor zichzelf moeten zorgen, terwijl ze anderzijds langer
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economisch afhankelijk zijn. Daarenboven staat het traditionele gezin onder sterke druk en
worden heel wat gezinnen met relationele problemen geconfronteerd. Een dergelijke sfeer is
wellicht niet stimulerend voor de kinderen en geeft bij een deel dan ook aanleiding tot
probleemgedrag, wellicht soms met nefaste gevolgen voor de studie.
Spijts het toenemend belang van het materiële in het leven van de jongeren, blijven zij op zoek
naar geluk (er wordt in het geciteerde onderzoek weliswaar niet gezegd waaruit geluk voor hen
bestaat) en zien wij dat zij meer dan ouderen open staan voor postmateriële waarden. Voor het
onderwijs is het ook interessant vast te stellen dat zij willen lukken in studie en werk. Dit
betekent evenwel niet dat zij de school als plaats van studie erg op prijs stellen. Wat er ook van
zij, dit zoeken naar lukken in de studie bevordert wellicht het studiegedrag, al is het maar dat
studiesucces door hen wordt gezien als een voorwaarde om later in het beroepsleven te lukken.
In deze materialistische en competitieve samenleving zoeken jongeren nochtans hun geluk niet
enkel in de school. De school wordt wel door de meesten niet verworpen, maar het is hun wereld
niet. Het is een wereld die opgelegd is door de volwassenen en die past in dit grote economische
project waarin zij niets te vertellen hebben. Jongeren willen echter zichzelf zijn, hun eigen
wereld maken en deze kunnen zij zelden of nooit realiseren in de school. Daarom is het leven
buiten de school zo belangrijk voor hen. Op die manier ontstaat er een competitie tussen de
wereld van de school en deze buiten de school. Scholen willen immers dat leerlingen, eenmaal
buiten de school, nog verder werken voor de school. Zij willen niet enkel loskomen van de
controle van de school, maar eveneens van het toezicht van de ouders, die althans wat studeren
betreft, dikwijls dezelfde waarden verdedigen als de school. In hun vrije tijd zoeken de jongeren
naar zaken die niet direct met de school te maken hebben en hen ook losmaken van de controle
van de ouders. Bezoek aan fuiven, café en bioscoop zijn voor de oudsten van het secundair
onderwijs van de meest voorkomende vormen van vrijetijdsbesteding. Muziek beluisteren en tv-
kijken nemen nog een groter deel in van hun vrijetijd en ook al gebeurt het thuis, het is de muziek
die zij kiezen en dikwijls ook de tv-programma’s waaraan zij de voorkeur geven. Zij krijgen
daarenboven ook de middelen om dit te doen en wanneer die ontoereikend zijn dan zoeken vele
jongeren een job om de vrijetijdsbesteding te kopen die zij willen. Niet enkel betekent deze vrije
tijd een tijd die niet langer beschikbaar is voor de studie, maar tevens wordt men in deze
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vrijetijdsbesteding geconfronteerd met waarden die het studiegedrag niet ondersteunen. In welke
mate dit een direct effect heeft op de motivatie van jongeren, werd hier in Vlaanderen nog niet
onderzocht. Men moet nochtans niet al te snel besluiten dat vrijetijsbesteding zonder meer een
storende factor is voor de studie. Niet alle vrijetijdsgedrag staat haaks op de studie; museum- en
concertbezoek sluiten dichter aan bij de waarden van de school, maar deze trekken opmerkelijk
veel minder jongeren aan dan andere vormen van vrijetijdsbesteding. Daarenboven mag me niet
vergeten dat een goede ontspanning noodzakelijk is voor de studie. Vrijetijdsbesteding kan zodus
zowel de studiemotivatie bevorderen als tegenwerken.
Dit is eveneens het geval met de vriendschapsrelaties. Vrienden vormen een belangrijk deel in
het leven van de jongeren. Het is wel niet zo dat zij alle waardepatronen van de jongeren bepalen:
de ouders blijken immers nog steeds het meeste overwicht te hebben. Er zijn nochtans domeinen
waar vrienden het halen op de ouders, bv. wat betreft de opvattingen over muziek en over de
relatie jongens-meisjes. Vrienden vormen ook het kader waarbinnen zij hun uitgangsleven
organiseren en voor de oudsten in het secundair onderwijs vormen deze uitgaansgroepen relatief
stabiele eenheden. Het is trouwens zo dat die groepsband zichtbaar wordt gemaakt in hun kledij.
De impact van deze groepen op studiemotivatie kan verschillende kanten uitgaan: remmend voor
de ene, stimulerend voor de andere. Ontwikkelt deze groepsvorming tot een randgroep dan
ontstaat er een anti-studie (school)-cultuur in de groep die in een aantal gevallen manifest wordt
gemaakt in een provocerende kleding. Elke toename van sociaal kapitaal heeft dus niet
automatisch voor gevolg dat het cultureel kapitaal nodig om te lukken in de school zal toenemen,
integendeel.
De vrijetijdsbesteding heeft niet enkel impact op de waardepatronen die de studiemotivatie
beïnvloeden, zij heeft ook gevolgen voor de sexualiteitsbeleving. Sexualiteitsbeleving wordt
door vele jongeren los gezien van het stichten van een gezin; zij wordt meer beleefd als een
zoeken naar persoonlijk geluk. Deze motivatie, samen met het grotere aanbod van anti-
conceptiva, heeft voor gevolg dat sexualiteitsbeleving een grotere plaats is gaan innemen in het
leven van de jongeren.
Ook gezondheid wordt door de jongeren belangrijk gevonden, al zijn er heel wat die de regels
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voor een gezond leven niet volgen. Vele jongeren hebben gezondheidsklachten die hinderlijk zijn
voor de studie. Leerlingen die voortdurend geplaagd worden door hoofdpijn of zich eenzaam of
niet gewenst voelen in de school, zullen waarschijnlijk weinig gemotiveerd zijn om zich erg in te
spannen voor de school. Komt daarbij nog dat een behoorlijk deel van de jongeren dagelijks
roken en een relatief groot deel van hen wekelijks alcohol gebruikt. Het aantal druggebruikers is
kleiner dan de vorige groepen, maar baart evenveel of wellicht nog meer zorgen. Ook al
verwijzen deze laatste gedragingen wellicht naar andere problemen, zij vormen
hoogstwaarschijnlijk een hinder voor studiemotivatie.
Samenvattend kan men stellen dat de wereld waarin de jongeren nu leven, heel wat biedt dat de
aandacht van de jongeren van de studie kan afleiden, ook al worden er daarnaast heel wat
mogelijkheden geboden. Die bedreiging (maar ook de mogelijkheden) is (zijn) voor elke jongere
echter niet dezelfde. Zoals zoveel andere sociale gedragspatronen verschillen deze bedreigingen
naar leeftijd, sekse en sociaal-economische status van het gezin. Dit inzicht kan ons helpen de
desinteresse van de jongeren voor de studie beter te begrijpen, een inzicht dat kan bijdragen tot
het vinden van oplossingen voor deze problemen.
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